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APPENDIX A 
 
Aegyptiaca from Pompeii 
 
AEGYPTIACA FROM POMPEII 
object subject database no. location house name 
wall painting nilotic scene 1 I 2,24  
painting nilotic scene 2 I 6,2 Casa del Criptoportico 
wall painting nilotic scene 3 I 6,15 Casa dei Ceii 
wall painting nilotic scene 4 I 7,11 Casa dell'Efebo 
mosaic nilotic scene 5 I 7,1 Casa di Paquius Procolus 
table support sphinx 6 VI 12,2 Casa del Fauno 
mosaic nilotic scene 7 VI 12,2 Casa del Fauno 
wall painting nilotic scene 8 I 7,11 Casa dell'Efebo 
wall painting nilotic scene 9 I 10,4 Casa del Menandro 
mosaic emblema nilotic scene 10 I 10,4 Casa del Menandro 
wall painting nilotic scene 11 II 4,2 praedia di Giulia Felice 
wall painting nilotic scene 12 II 4,2 praedia di Giulia Felice 
wall painting nilotic scene 13 II 4,2 praedia di Giulia Felice 
painting nilotic scene 14 II 9,2  
wall painting nilotic scene 15 II 9,4  
wall painting nilotic scene 16 V 2,i Casa delle Nozze d'Argento 
wall painting nilotic scene 17 V 2,i Casa delle Nozze d'Argento 
wall painting nilotic scene 18 V 2,i Casa delle Nozze d'Argento 
wall painting nilotic scene 19 V 2,i Casa delle Nozze d'Argento 
wall painting nilotic scene 20 VI 2,4 Casa di Sallustio 
wall painting nilotic scene 21 VI 2,4 Casa di Sallustio 
wall painting Egyptian gods 22 VI 2,14 Casa delle Amazzoni 
wall painting nilotic scene 23 VI 5  
wall painting nilotic scene 24 VI 9,6/7 Casa dei Dioscuri 
mosaic nilotic scene 25 VI 17,42 Casa del Bracciale d'oro 
wall painting nilotic scene 26 VII 1,8 Terme Stabiane 
wall painting nilotic scene 27 VII 1,8 Terme Stabiane 
wall painting nilotic scene 28 VII 1,8 Terme Stabiane 
wall painting nilotic scene 29 VII 1,8 Terme Stabiane 
wall painting nilotic scene 30 VII 2,25 Casa delle Quadrighe 
wall painting nilotic scene 31 VII 2,25 Casa delle Quadrighe 
wall painting nilotic scene 32 VII 2,25 Casa delle Quadrighe 
wall painting nilotic scene 33 VII 4,48 Casa della Caccia antica 
wall painting nilotic scene 34 VII 4,48 Casa della Caccia antica 
wall painting nilotic scene 35 VII 4,48 Casa della Caccia antica 
mosaic nilotic scene 36 VII 4,56 Casa del Granduca/della 
Fontana 
wall painting nilotic scene 37 VII 16,19 Casa di Ma. Castricus 
wall painting nilotic scene 38 VIII 2,17 Terme del Sarno 
wall painting nilotic scene 39 VIII 2,28 Casa con ninfeo 
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wall painting nillotic scene 40 VIII 2,34 Casa delle colombe a mosaico 
mosaic nilotic scene 41 VIII 3,8/9 Casa del Cinghiale I 
wall painting nilotic scene 42 VIII 5,24 Casa del Medico 
wall painting nilotic scene 43 VIII 5,24 Casa del Medico 
wall painting nilotic scene 44 VIII 7,24 Casa dello Scultore 
wallpainting nilotic scene 45 IX 5,9 Casa dei Pigmei 
wall painting nilotic scene 46 IX 5,9 Casa dei Pigmei 
wall painting nilotic scene 47 __ unknown 
wall painting nilotic scene 48 IX 5,14  
wallpainting nilotic scene 49 IX 6  
wall painting nilotic scene 50 IX 8,6 Casa del Centenario 
wall painting nilotic scene 51 IX 8,6 Casa del Centenario 
wall painting nilotic scene 52 IX 8,6 Casa del Centenario 
wall painting nilotic scene 53 __ Terme Suburbane 
wall painting nilotic scene 54 __ Terme Suburbane 
wall painting nilotic scene 55 __ Villa dei Misteri 
wall painting nilotic scene 56 __ Villa dei Misteri 
wall painting nilotic scene 57 __ Villa di Diomede 
wall painting nilotic scene 58 VI 7,23 Casa di Apollo 
wall painting nilotic scene 59 VI 7,23 Casa di Apollo 
table support sphinx 60 VI 16,15 Casa dell'Ara Massima 
vase krater 61 VI 16,15 Casa dell'Ara Massima 
cup Isis 62 II 7,0 Palaestra 
cup Isis 63 II 7,0 Palaestra 
statuette Isis 65 I 7,7 Casa di Sacerdos 
statuette Isis-Fortuna 66 V 3,3  
statuette Isis-Fortuna 67 V 6  
statuette Isis 68 VI 14,27 Casa di Memmius Auctus 
head Isis 69 VI 9,6/7 Casa dei Dioscuri 
statuette  Isis-Fortuna  70 VI 16,7 Casa degli Amorini Dorati 
statuette Isis-Fortuna 71 VII 2,18 Casa di C. Vibius Italus 
statuette Isis-Fortuna 72 VII 3,35 shop 
statuette Isis-Fortuna 73 VII 4,11 shop 
statuette Isis-Fortuna 74 IX 3,2  
statuette Isis-Hygiea 75 IX 8,6 Casa del Centenario 
Statuette Isis-Panthe 76 __ Villa di Cn. Domitius Auctus 
statuette Isis-Fortuna 77 __ villa rustica 
statuette Isis-Demeter 78 __ villa rustica 
statuette Isis-Fortuna 79 __ Villa rustica of Asellius 
statuette Isis-Fortuna 80 __ Villa rustica of Asellius 
statuette Isis-Fortuna 81 __ Pompeian countryside 
statuette Isis-Fortuna 82 __ unknown 
statuette Isis-Fortuna 83 __ unknown 
bust Isis 85 I 2,17 shop 
bust Isis 86 I 2,20 shop 
statuette Harpocrates 87 V 3,11  
statuette Harpocrates 88 V 3,11  
statuette Harpocrates 89 VI 14,27 Casa di Memmius Auctus 
statuette Horus 90 VI 16,7 Casa degli Amorini Dorati 
statuette Harpocrates 91 VII 3,11 Casa del Doppio Larario 
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statuette Harpocrates 92 VIII 2,39 Casa di Giuseppe II 
statuette Harpocrates 93 IX 5,3 shop 
statuette Harpocrates 94 __ villa rustica 
statuette Harpocrates 95 __ villa rustica 
statuette Harpocrates 96 __ unknown 
statuette Harpocrates 97 __ unknown 
statuette Zeus-Serapis 98 __ basilica 
statuette Anubis 99 VI 14,27 Casa di Memmius Auctus 
lamp Bes 100 I 18,4  
necklace Isis-Fortuna, 
Harpocrates, 
and lotus 
102 I 10,7  
necklace Isis-Fortuna 
and snake 
103 I 10,7  
ring Isis 104 VI 15,1 Casa dei Vettii 
amulet Harpocrates 105 __ unknown 
lamp Isis 106 I 4,23  
lamp half moon and 
star 
107 V 4  
lamp Egyptian 
deities 
108 VI 16,7 Casa degli Amorini Dorati 
lamp Egyptian 
deities 
109 VI 16,40  
lamp Egyptian 
deities 
110 __ unknown 
sistrum  111 I 2,10  
necklace Egyptian 
deities Bastet 
Harpocrates  
112 V 3,11  
statuette Ptah-Pataikos 113 VI 1,2 Caupona 
statuette Bes 114 __ unknown 
waterspout frog 115 V 2,1 Casa delle Nozze d'argento 
statuette crocodile 116 V 2,1 Casa delle Nozze d'argento 
wall painting pharaonic 
figures 
117 VI 14,20 Casa di Orfeo 
wall painting pharaonic 
figures 
118 VI 14,28 Casa di Laocoonte 
wall painting Apis bull 119 I 9,5 Casa del Frutteto 
wall painting pharaonic 
figures 
120 I 9,5 Casa del Frutteto 
wall painting pharaonic 
figures 
121 I 9,5 Casa del Frutteto 
wall painting Apis bull 122 I 9,5 Casa del Frutteto 
wall painting pharao 123 I 9,5 Casa del Frutteto 
wall painting pharaoh 124 I 9,5 Casa del Frutteto 
wall painting Hydria 125 I 9,5 Casa del Frutteto 
wall painting situla 126 I 9,5 Casa del Frutteto 
wall painting Isis procession 127 IX 8,6 Casa del Centenario 
wall painting pharaonic 
figures 
128 IX 8,6 Casa del Centenario 
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wall painting pharaonic 
figures 
129 I 3,25  
wall painting caryatids 130 __ unknown 
wall painting Egypt 131 IX 3,5 Casa di Marcus Lucretius 
wall painting caryatids 132 IX 3,5 Casa di Marcus Lucretius 
wall painting caryatids 133 IX 3,5 Casa di Marcus Lucretius 
lararium sistrum 134 I 13,12  
wall painting Egyptian gods 136 VI 16,7 Casa degli Amorini Dorati 
wall painting sphinx 137 VI 17,42 Casa del Bracciale d'oro 
wall painting pharaonic 
figures 
138 VI 17,42 Casa del Bracciale d'oro 
wall painting zeus-ammon 139 I 10,4 Casa del Menandro 
wall painting zeus-ammon 140 I 10,4 Casa del Menandro 
statuette harpocrates 
statuette 
141 I 10,4 Casa del Menandro 
Isis statuette Isis 142 I 7,11 Casa dell’Efebo 
wall painting apis bull 143 VI 17,42 Casa del Bracciale d'oro 
wall painting egyptian figure 144 IX 3,5 Casa di Marcus Lucretius 
wall painting zeus-ammon 145 VI  17,42 Casa del Bracciale d'oro 
statue Isis 146 I 7,11 Casa dell'Efebo 
sistrum  147 V 3,11  
sistrum  148 VII 2,18 Casa di C. Vibius Italus 
sistrum  149 VII 2,18 Casa di C. Vibius Italus 
sistrum  150 VII 4,13 shop 
sistrum  151 VII 4,13 shop 
sistrum  152 VII 4,13 shop 
sistrum  153 VII 4,13 shop 
sistrum  154 VIII 4,5  
sistrum  155 IX 8,6 Casa del Centenario 
sistrum  156 __ Pompeian countryside 
amulet Isis 157 VI 16,28  
ring Isis 158 IX 5,2  
amulet Harpocrates 159 I 2,12 shop 
amulet Harpocrates 160 II 4,2 praedia di Giulia Felice 
amulet Harpocrates 161 V 3,11  
amulet Harpocrates 162   
lamp Egyptian 
deities 
163 __ unknown 
masque harpocrates 164 __ Pompeian countryside 
plaque Egyptian 
deities 
165 __ villa rustica 
relief ureus 166 I 2,3  
plaque isis-fortuna 167 VIII 2,39 Casa di Giuseppe II 
plaque  168 VIII 2,39 Casa di Giuseppe II 
plaque isis 169 VIII 2,39 Casa di Giuseppe II 
vase Isis 170 IX 6  
lamp jupiter-ammon 171 I 7,1 Casa di Paquius Procolus 
wall painting Isis priest 172 II 2,2 Casa di Octavius Quartio 
statuette sphinx 173 II 2,2 Casa di Octavius Quartio 
wall painting Egyptian gods 174 II 4,3 Praedia di Julia Felice 
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statuette Bes 175 VIII 5,39 Casa di Acceptus et Euhodis 
statuette Bes 176 II 2,2 Casa di Octavius Quartio 
statuette Bes 177 IX 3,5 Casa di Marcus Lucretius 
statuette Bes 178 I 14,8 bar 
statuette Ptah-Pataikos 179 VIII 5,39 Casa di Acceptus et Euhodis 
statuette pharaoh 180 II 2,2 Casa di Octavius Quartio 
slab used as 
threshold 
hieroglyphs-
banket 
181 VII 3,11 Casa del Doppio Larario 
pyxis pharaonic 182 IX 6,b bar 
herm Jupiter-
Ammon 
183 II 1,12 Complesso dei Riti magici 
wall painting Isiac 186 V 3,4  
wall painting Isis-Fortuna 187 V 4,3/5  
wall painting Isis-Fortuna 188 IV 4,9  
wall painting Reception of 
Io by Isis 
189 VI 9,1 Casa di Duca d'Aumale 
wall painting Isiac 190 VII 3,29 Casa di M. Spuri Mesoris 
wall painting Isis-Hygie 191 VII 9,1 Edifice d'Eumachia 
wall painting Isis, Serapis, 
Harpocrates, 
Anubis 
192 VIII 2,39 Casa di Giuseppe II 
wall painting Harpocrates 193 VIII 4,12  
wall painting Isis-Fortuna 194 IX 3,10 pistrinum 
wall painting Isis, 
Harpocrates-
Helios 
195 IX 3,15  
wall painting Isis-fortuna 196 IX 7,22  
statuette crocodile 197 V 2,1 Casa delle Nozze d'argento 
statuette Harpocrates 198 V 4,3/5  
wall painting  Harpocrates 199  Casa di Giasone 
wall painting Isis procession 200  Casa delle Nozze d'Ercole 
Vessel Isis 201  Casa di Trittolemo 
wall painting pharaonic 
figure 
202 VI 2,4 Casa di Sallustius 
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APPENDIX B 
 
Distribution maps 
 
1.Houses containing Nilotic imagery 
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2.Houses containing Pharaonic imagery
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3.Houses containing statuettes 
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Epilogue. Paul Gauguin, Ta Matete, 1892. The French artist Paul Gauguin 
(Paris, 7 june 1848 – Atuona on the Marquesas islands, may 9 1903), 
painted this when he was in Tahiti. In this particular work, created in his 
famous unique style influenced by his travels to exotic lands, Gaugin tried 
to evoke an Egyptian atmosphere. He probably never visitid Egypt.  
 
 
 
